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-Es un p a v e r o ! 
Sí, a r a fa correr q u e és d e l "José Luis D i e z ' 
JOCS FLORAIS DE L'HUMOR 
Per a conmemorar ben commemorat 
el segon aniversarí del 19 de Julioi 
L ESQUELLA DE LA TORRATXA 
Fa un va-i-fot i obre un fabulós 
C O N C U R S D ' A N E C D O T E S 
DEL FRONT I DE LA RERAGUARDA 
amb premis quantiosos, práctics i superabundants 
i d'acord amb el seguent 
CARTELL 
I , — T o t s els soldats i els obrers que cooperen al t r iomf de la Repúb l i ca sobre Franco 
t els altres putxineHis que l'emparen, teñen dret a enviar al present Concurs una o mes 
anécdotes de q u é siguin coneixedors — i encara mi l lo r st en fossin directament o ind i -
rectament actors— amb la publicació de les quals en el nostre setmanari, que té Tobli-
gac ió de regalar amb unes gotes d'alegria els lluitadors per la l l ibertat de tots i la 
independencia del país , ens proposem extreure de l'esforq de tots piegats el granet de 
sal i el pols de gracia que facin més suportables les inevitables penal itats de la guerra. 
I I .—Per a prendre part en aquest Concurs, n o m é s cal teñ i r en compte: 
o) Saber un fet g rac iós i contar-lo ta l com ragi , de la mi l lo r manera que un 
sápiga , en peques rat l les; les menys mi l lo r . 
b) S e r á considerada com a mér i t sobresortint de tota anécdo ta concursant la 
seva gracia específica, la qual se rá valorada per damunt de l'estil l i te rar i i fins i tot 
de la cor recc ió gramatical amb qué estigui redactada. O s i g u í : que el Jurat e s t a r á 
m é s pels fets que per les páranles , amb la qual cosa d e m o s t r a r á , a més a més , que 
toca de peus a t é r r a . 
c) Els treballs concursants han d 'ésser escrits en una sola cara i no poden 
passar de dues quartilles, puix d'altra manera perdrien el c a r á c t e r d'anccdota i cor-
rerien el per i l l de convertir-se en llaunes. 
d) Tots els o r ig iná i s han d 'ésser tramesos dins un sobre dos, amb la inscrip-
c í ó : P e r a l C o n c u r s , a la Redacc ió de L ' E S O U E L L A D E L A T O R R A T X A 
( A r a g ó , 290, Barcelona), abans del 19 de Setembre propvinent. 
e) N o será cap obstacle per a la participaciS en el Concurs el fet que les 
anécdotes referents al Front pe rv ingu ín de la Reraguarda, o viceversa. 
/ ) L a m é s mín ima recomanac ió al Jurat a favor de qualsevol deis treballs con-
cursants, impl icará la caiguda vertical , fu lmínant i irrevocable del treball recomanat 
al fons de la cistella deis papers. 
EL JURAT I EL SEÜ FÜTÜR VEREDICTE 
Cons t i tu i r án el Jurat Qualificador, el fa l l del qual se rá inapeHable ( i dones, q u é ? ) 
el Director i els redactors de L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A . els quals eme> 
t ran el corresponent veredicte quinze dies després de tancada la bús t ia de recepció de 
treballs per al Concurs. 
ACI US VOLEMI 
Per ordre de m é r i t s , i a r a ó d'un a ca-
dascun deis guanyadors. s e r án concedits 
VINT PREMIS MAJORS 
la l l is ta deis quals posem a cont inuac ió 
Si Fautor de 1'anécdota premiada 
és corabatent 
i . ' U n equip mi l i t a r complet, de la grar 
duac ió que el guanyador ostenti. 
a.n Una pega accessór ia de vestir, o un 
objecte a gust del guanyador, l ' i m -
port del qual no sobrepassi de 500 
pessetes. 
3. ' U n parell de cal^at de campanya. 
4. t Una ploma est i lográf ica . 
5. é U n equip d'estris d'afaitar, compost 
de máqu ina , fullas, sabó , brotxa 
i m i ra l l . 
6. * Quatre pastilles de sabó de tocador, 
de bona classe, i un quilo de sabó 
corrent. 
y.» U n quilo de café. 
8. * Cinquanta grams de tabac. 
9. * U n estoig de paper i sobres, per a 
escriure a la xicota. 
10. Suscr ipc ió de m i g any a L ' E S -
Q U E L L A D E L A T O R R A T X A . 
Si Fautor de l'anécdota premiada 
és de la reraguarda 
t.* U n equip de treball complet, de l 'o-
f ici al qual pertanyi el guanyador. 
a.» Una pega accessór ia de vestir, o un 
objecte a gust del guanyador, l ' i m -
port del qual no sobrepassi de 500 
pessetes. 
3. r U n parell de calgat de carrer. 
4. * Una ploma est i lográf ica . 
5. * U n equip d'estris d'afaitar, compost 
de máqu ina , fulles, sabó, brotxa 
i sen se m i r a l l . 
6. * Quatre pastilles de sabó de tocador, 
de bona classe, i un quilo de sabó 
corrent. 
7. * U n quilo de café. 
8. « Cinquanta grams de tabac. 
9. * U n estoig de paper i sobres, per a 
escriure al xicot . 
10. Susc r ipc ió de m i g any a L ' E S -
Q U E L L A D E L A T O R R A T X A . 
MIL PREMIS DE CONSOLACIÓ, MIL 
de cinc pessetes coda un 
que se r án atorgats a totes les anécdotes 
que a cr i te r i del Jurat mereixin ITionor 
d ' ésse r publ ícades en les pagines de L ' E S -
Q U E L L A , i els quals serán abonats bit-
l lo -b i t l lo , en certificats, de plata del Banc 
d'Espanya. 
NOTES QUE, PER NO PERORE EL COSTUM, CONVE POSAR EN TOT CARTELL QUE STSTIMI 
Els guanyadors deis premis majors teñen la facultat de soHicítar, i nosaltres el 
deure d'accedir-hi, el canvi deis objectes que se'ls concedeixen, per altres que els siguin 
de més uti l i tat , sempre que el respectiu preu siguí equiparat. Exemple : "—Home, j a 
veureu, a m i el calqat de campanya o de carrer no m'interessa, pe rqué j a en t inc. . . 
Q u é us sembla sí el canvíéssím per un cotxe. . .?" Per nosaltres, fet, sí se'n troba un 
que no costi m é s que les sabates. La qües t ió és que el guanyador quedi tan content 
com nosaltres de poder-li concedir el premi. 
Lee dones teñen tcmt dret com els hornea a participar en aquest magno Concurs. Per ais 
efectes de la dístinció entre concursants del Front i concursants de la Reraguarda, SERAN 
INCLOSES EN E L PRIMER GHÜP LES INFERMERES QUE PRESTEN SERVEI A LLOCS IM-
MEDIATS A LES UNIES DE F O C Totes les altres serán indoses en el segon grup. 
Ara no resta sino desitjar-vos inspirado, humor, gracia i ganes de contribuir a qué en l'exemple gioriós que amb 
la nostra gesta heroica llegarem a Íes generacions fu tu res, no ni manqui la fragancia de l'esperit ni l'ategria del com-
pliment del deure. 
L ' E S Q U E L L A DE L A T O R R A T X A 
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CONTE SUDETA 
—Tu demanes quatre, i si te'n donen 
dos, els prens. 
—\ si me'n donen tres? 
—Aleshores t'empenedeíxes d'haver-
ne demanat quatre i 
(mbuiip de ««««/»» 
D I T O R I A L 
L A M A R X A F R A N C O 
Apressem-nos a re-
comanar al lector, per 
la bona administració 
de liur optimisme par-
ticular i coHectiu, que 
com sap tothom. és 
alió que més ens in 
teressa, que no s'ava-
loti amb el titol d'a-
quest editorial. 
Encara no manca 
F r a n c o , dissortada-
ment. pero un día o cd-
tre mancará, si crixó us 
acensóla, podeu es-
tar-ne ben segurs, tan 
segurs com n'está eli 
mateix. 
Certamen! no es fá-
cil que la retirada d'es-
trangers Tafectî  pero 
no és menys cert que 
la República ja té qui 
el foragiü tard o dlio-
ra com s'está pedesant 
cada hora i al davant 
de cada riu... 
Pero no es tracto 
d'aixó, de moment 
Ara, per dir-ho més 
ciar, volem parlar de 
la manca reial de 
Franco. 
Hom sap que Fran-
co va sublevar-se al 
ritme de la invasió. 
que ja estova acorda-
da per endavant i ais 
acords de l'himne de 
Riego «por si las mos-
cas». 
Després, quan la 
prou avangada la «de-
puració». havien dis-
minuít els perills i la 
sublevado estova Ja 
recalzado per la No In-
tervonció, hom deixá 
anar les notes cursis 
de la «Marcha Real», 
per alegrar els pocs 
que encara restaven 
vius. 
Més tard (no gaire 
per odxo) la No Inter-
venció culmino en lo 
invasió, que es íéu ais 
acords de «Giovinez-
zo» i del «Deutschland 
über alies». 
Aixó i lo med prou 
ponderada generositat 
de lo nostro revolució. 
suata tan bescantado 
a profit d'un equilibri 
internacional tan des-
equilibrot doná temps 
o qué Guerrero, More-
no Torraba i altres filis 
de la mala muso del 
pentagrama, pogues-
sin fugir d'EspctoYa i 
anar a Burgos. 
Hom s'oconsolovo 
pensant que almenys 
aixó servirlo perqué 
els moros i altres pa-
triotes cristians iossin 
portáis o motar, amb 
músico del país. 
Pero no ha estot 
abó, ni l'iHustre autor 
de «Mi abuelita lo po-
bre» ni el no menys 
iHustre creador del pri-
mer himne de la Fa-
lange, han estot capa-
90S d'anorrear lo in-
vasió en lo melodía 
detonant de l'Alema-
nya de Franco. 
Ha estot precís que 
un alemany, imitant, 
mal imitat el gest de 
Frederic el Gran de 
Prússia, que iou qui re-
gala lo «Manco Real» 
a Corles III, escrivís 
una nova manca, que 
es titula: «Adelante 
bajo los órdenes de 
Franco». 
L'outor, Wolter Win-
ning, ha trames lo par-
titura al «caudillo» y 
aquest per resposta. 
puix quef o desgrot del 
que s'ho dit, Franco 
sap contestar o temps 
quan cal. ITia decla-
rado himne nocional. 
Hom sap, pero, que 
Franco, que sempre 
té la mosca al nos, 
després de prendre tan 
important determina-
ció, rumio una suspi-
cácia roent, que no el 
deixo dormir, com si 
los un moro. 
Aquest titol «Ade-
lante bajo 1c» órdenes 
de Franco» 11 dóno, 
amb raó, molt mal que 
pensar i eli pensó, 
pensa amb tot l'esiorg 
que vulgueu, pero 
pensa... pensó que es 
íoten d'elL 
Aquesto vegada al-
menys Franco té raó, 
puix que si en aquest 
cas concret hom no 
s'enfot del «jeíazo» al-
menys és innegable 
que Ilion posat en 
solía. 
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C O M ESTA EL M O N ! 
Noticies que alegraran I 
"pajarites" del lector 
C S I L K S L L E C E I X ) 
A CONSULTAR L'AMO 
HENLEIN CAP A BEBCHTESGADEN 
Praga, l .—El senyor Henlein ha sorüt 
aquest matí en direcció a Berchtesgaden.— 
Fabra. 
El Franco sudeta, abans de contestar, fa 
com el sudeta de Burgos. 
UN DESMENTEMENT HENLEINIA A UNA 
INFORMACIO SEGURAMENT CERTA 
Praga, 1.—Ais cercles competents sudetes 
es distribuí ais periodistes una nota per la 
qual es dement noticies publicades pels pe-
riódics anglesos, espeottalment peí «Daily 
Telepraph», sobre l'entrevista de Runciman 
amb Henlein, diumenge passat. Aquest úl-
tim periódic esmentava que Runciman, comu-
nica certs detalls nous sobre els projectes del 
Govern, i que Henlein havia romas mut da-
vant algunos preguntes que se l i feren, ma-
nifestant que havia de consultar a altres 
per sonalitats.—Fabra. 
L'home diu que sí o diu que no i l a pa-
raula fa l'home. 
Pero Tamo mana i fa que l'home digui 
que si o que no o que trigui a respondre, 
com va passar a Burgos amb Londres i 
passa ara en justa correspondencia a Lon-
dres amb Burgos. 
H U L E E , PERO, VOLDRIA UN PLEBISC1T 
El «Daily Herald» anuncia t ambé que, se-
gons altres informacions de Praga, Hitler té 
la intencio de propasar la setmana entrant 
en el Congrés de Nuremberg que la qüest ió 
de l'autonomia deis sudetes se sotmeti a 
un plebiscit. Hitler tracto també d'obtenir 
la conclusió d'un pacte de quatre poten-
cies entre Anglaterra, Franga, Alemanya i 
Italia per a garantir la independencia de 
Txecoslováquia .—Agencia Espanya. 
L'amo parlara des de Nuremberg i respon-
dra pels criats, pels Seiss-Inquarts i pels 
Francos de tot arreu, pels sudetes de l a ver-
gonya. 
Ara vol un plebiscit, l'home que odia i 
bombardeja la democracia sempre acaba re-
corrent a l democratíssim sufragi, per arran-
jar-ho. 
No us recordó aixó l a Historia contempo-
rdnia d'Austria, quan encara era Austria? 
Sembla que fou ahiri 
A HONGRIA HI HA GRAN NERVIOSITAT 
Budapest, 1.—El Consell de ministres ha es-
tat reunit per espai de diverses hores; hom 
concedeix considerable importancia a aques-
ta reunió. 
En aquesta reunió s'ha resumít l a tasca 
realitzada peí Gabinet en les distintes re-
unions celebrados durant l ' abséncia del re-
gent. 
Es guarda l a m é s absoluta reserva sobre 
els acords tractats en aquesta reunió. 
Es interessant posar de relleu que entre 
Topinió públ ica es nota certa intranquillitat, 
fins a tal punt que un periódic no oficiós 
publica aquesta nit una crida a la calma J 
a la serenitat deis ciutadans.—Fabra. 
No us recordó aixó tanmateix l a trista his-
tória deis darrers dies d'Austria, que fou, 
temps era temps, Austria-Hongria? 
Ara Austria é s Alemanya i Hongria... ha 
vist rapar la barba del veí . 
E L PROCESO CONTRA SCHUSSCHNIGG 
Viena, 1,—Todos los d ías , en el Hotel Me-
tropol, de Viena, donde esta preso en una 
p e q u e ñ a habi tación del último piso, el ex 
canciller Schusschnigg es interrogado por los 
agentes de la Gestapo. 
A comienzos de su encarcelamiento se le 
dejaba casi tranquilo, pero ante la proximi-
dad del proceso se hace todo lo posible para 
arrancarle confesiones e spon t áneas . 
Perdona, lector, que continuem amb tan 
botaruda Insistencia itecordant l a historia 
d'Austria. 
Aquest senyor Schusschnigg és una prava 
palesa del que cal resistir tard i sense pro-
1 
Ets ddnarem mol ta feina, ais feixistes. Tenim més "Diez" que ilonganisses. 
{Vibute de Narro) 
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—Volia reposar la seva comedia. 
—Mes val que deixi reposar el public. 
iDibuix de Wttfti» 
dominar la subíevació, Entre els soldats co-
reana i els japoneses s'ha disputat un com-
bat que ha causat grans pé rdues en amb-
dues bandes. 
A l 'Asia ha comengat a ésser posat en 
prác t ica el p í a ang lés de la retirada de vo-
luntaris que a Europa es tá encallat a causa 
del «cali» d'aquells que protestaven que 
Franco callava massa. 
Enteses? •' i 
Enteses! 
TOT UN PROBLEMA i 
ELS FECCISTES ITALIANS VOLEN AUGMEN-
TAR LA POBLACIO I AUGMENTAR 
L A RAQA 
Roma, 1.—En el Ministeri de l'Interior aca-
ba d'institulr-se un Consell Superior «per a 
l a demograf ía i la raga», i que t indrá la 
tasca de formular els suggeriments que cre-
gui convenients per a « raugmen t de la po-
blado i la defensa de la raga» .—Fabra . 
La Uei de compensacions troba ressó en 
la consciéncia deis italians. 
Ells son els que dolmen la poblado civil 
i ells senten ara el neguit de renovar-la. 
Son uns homenassos, aquests italians! 
Almenys s'ho creuen que és com comen-
gar a ésser-ho, com dir ía l'Ors. 
L A ESCUADRA ITALIANA NO QUIERE 
ENCONTRARSE CON E L DESTRUCTOR 
ESPAÑOL «JOSE LUIS DIEZ» 
Gibraltar, 31.—El cónsul de Italia en esta 
plaza anuncia esta tarde que la anunda-
da visita de los cruceros italianos a Gibral-
tar ha quedado aplazada indefinidamente. 
Aunque no se da ninguna explicación que 
justifique tal decisión, se considera que es 
debida a la presencia en el puerto del cru-
cero republicano españo l «José Luis Diez».— 
Fabra. 
Algú c reurá que é s por. 
Només és prudencia, o encara m é s ben 
dit, bona educació . 
Les coses com siguin. 
Després aquest José Luís empra uns mo-
dos! 
fit quan hom no ha sabut o volgut resistir 
a temps. 
Aquí tenim gent (poca per sort) que podr ía 
aplicar-se aquest «qüentu». 
VON PAPEN NO HA ESTAT DETINGUT 
Berlín, 1.—Ais centres oficiáis de la ca-
pital desmenteixen d'una manera rotunda les 
noticies propalados sobre la suposada deten-
d ó de rex-canciller von Papen. Segons les 
dites falsos n o t í d e s von Papen havia estat 
detingut per l a Uei d 'exportació de divises, 
que havia infringit.—Fabra. 
Aquest és un Schusschnigg de la prehis-
toria moderna, valgui la paradoxa. 
Ouan morí Roéhm a l Hit a mans d'Adolf 
aquest von Papen no s a b é morir n i resistir 
i a ccep t á la tasca deshonrosa de preparar 
«alió d'Austria» a can v i de la vida. 
Hf quina vida!!! 
E L QUE ES L A DIPLOMACIA. 
SENES REP E L MINISTRE DE L'.IMPERO» 
Praga, 1.—El nou ministre d'Itália a Pra-
ga, senyor Fransoni, ha presentat avui les 
seves cortes credendals a l president Benes, 
el qual ha contestat de la següent forma 
l ' aHocudó del nou ministre: 
«Tino el plaer de robre les cortes de S. M . 
el rei d 'I tália i emperador d'Etíopia que us 
acrediten davant meu com a ministre peni-
p o t e n d a r í . Amb satisfacció plenc nota deis 
esforgos que vós esteu disposat a portar a 
cap per a desenvolupar les reladons cor-
dials existents entre els nostres dos pa isas» 
Fabra. 
Si a ixó no és donar facilitáis i treballar 
per la pau, ¿vejam qui d ó n a més ais a^sas-
sins p e r q u é restin contents? 
Com que els va donar tan bon resultat l'abs-
tenir-se en la darrera v o t a d ó de la Sode-
tat de les Nacions sobre la qüestió espanyo-
la, ara reincideixen. 
Ells es tán a l «tanto» per aixó! Com aquell 
del conté. 
SUBLEVACIO IMPORTAN! DE TROPEE 
COREANES 
Xang-Hai, I.—Set mil soldats coreans su-
b levá i s recentment a Nanquín reclamen que 
els japoneses els repatr íen. El comandament 
j aponés ha destacat deu mil soldats per a 
ESPANYOLS A BURGOS 
—Abans les ofensives les feien els aiemanys i els italians. 
— I, ara? 
—Ara les fan els espanyals. {Dibuix d'AHoza) 
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—Si; 7 de esto modo, pronto terminaremos 
con la repugnante trata de blancas. 
(De " Meridiá" de Nápoles) 
Una nodrida representac ió de l'honrada i 
soferta classe deis incontrolats, que com sa-
ben millor que ningú els nostres lectors, 
deuen llur deíinició gráfica i classificació 
biológica de veritables «sudetes» de l'ordre 
i de la victoria, a l talent del nostre estimat 
company ninotaire i ex director de L'ESQUE-
LLA DE LA TORRATXA, Alloza, que íou 
l'inspirat autor de l'incontrolatisatui i Uurs 
der ivá is coliectivitzats, ens han visitat peí 
demanar-nos, amb bons modos, cosa que en 
ells representa j a un veritable sacrifici, un 
aclariment que fem gustosos per ésser de jus-
ticia. 
Els nostres visitants ens han portal un nú-
mero de la Revista «Pan* de Buenos Aires 
en el qual figura, a la nodrídíss ima seoció 
de ninots p i spá i s , de tot el món, una carica-
tura d'Alloza, r ep rodu ída del «Meridiá» de 
Barcelona i atribuida amb palesa mala fe al 
suposat i inexistent setenan ari ñ a p o lita que 
com el sea nom ja indica es publica a Ña-
páis i que es titula «Meridicrv per enredar la 
troca. 
Nosaltres, que no ignorem els mitjtans 
rastrera i innobles de q u é es ved el feixisme 
per a captar-se el bo i millar de l a nostra 
geni que pensa, escriu, pinta, esculp o loca 
Dibuix d'Aiioza pubiicat al "Meridiá" 
de Barcelona i reproduit al número 
150 de "Pan" de Buenos Aire» "Sín-
tesis de toda idea mundial" 
l'orgue, o siguí, deis nostres inteHectuals. vo-
lem a t endré la justa súpl ica deis incontro-
lats i adar im: que llur Miguel Angel, com 
ells en diuen de 1'Alloza, é s un antifeixista 
cent per cent i que va deixar la direcció 
del nostre iliustre setmanari L'ESQUELLA DE 
LA TORRATXA per mancar voluntar!, no a 
Nápols , sino a l íront, on resta saüsfet de 
lluitar per la victoria i la independencia 
d'Espanya. 
L'Ors (Xenlus) i el pirata López Llausas, 
que han trobat planer el cami per ensibor-
nar els Prunos i els Coloma i altres beslies 
de la brotza com a Solano, per fer-Ios anar 
a l'Exposició de Venecia, no aconseguiran 
mai que homes com 1'Alloza i altres Hume 
neres de les bolles arts que hem incubat per 
no dir parit en aquesta casa, puguin ésser 
un ba ldó d'ignominia (aii) que ens faci bai-
xar el cap. 
Quedin, dones, les coses a l seu lloc i tor-
nin els incontrolats visitants a l seu retraí-
ment, mai prou absolut, que olmenys aquesta 
vegada la r a ó é s seva i un cap més el po-
llastre va per ellsl 
Ahí la justicia ja som prou nosaltres per 
a defensar-la. 
—Jo cree que la guerra encara és liuny. 
—Sí.un miler de quilómetres mol comptat 
{Oibuix de Narro» 
ELS DEL «CONSULADO* 
Mórius Aguilar, des de Ni^a, publica uns 
enyorats articles a l «Día Gráfico». L'altre dia 
relatava una conversa tinguda en una pe-
nya de catalans a l Passeig deis Anglesos. 
Un d'ells deia, en un rampell de sinceritat: 
—«Señores , yo creo que todos los que esta-
mos aquí , salvo los del Consulado, somos 
unos s invergüenzas . . .» 
Aquest «salvo los del Ccnsulado» va l un 
imperl. Már ius , Márius, vals dir que no ets 
massa optimista? 
No em desperteu, que ¡a dortao altra vegada. {I t ihui* de ttojarull) 
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Pau, pou, I sompre pau 
(Dibwix de Goñi) 
a verítat sobre la gesta de |"José Luis Diez1', descoberta 
peí nostre correspof al a la zona facciosa 
Els esforcos patriótics de la «comtesse» de Pourceaugnac 
Un complot entre els ^rojos^ els comunistes, el Yatlcá i Blasco Ibánez 
L'esquadra italiana no vol entrar a Gibraltar que 
no li amarrin bé el superdreadnought república 
Hendaia (del nostre corresponsal 
facciós).—Convengut que en la «soi-
disant» odissea del vaixell rus «Jo-
sé-Luis Diez», hi havia el que els 
«nacionales» en diuen amb tan bon 
encert «gato encerrado», he decidit 
fer un reportatge sensacional per tal 
de posar les coses en ciar i en el 
seu Uoc. Naturalment, el primer que 
eolia fer era anar al lloc d'origen, 
o siguí Le Havre, per veure qué ha-
via passat. Com que jo em íaig, és 
ciar, amb la millor societat de tot 
arreu, vaig ésser molt ben rebut i 
em convidaren a diñar, a sopar i a 
dormir. 
EL QUE ENS DIU TOTA UNA COM-
TESSA 
L'aristocrácia de Le Havre estova 
desolada, tant, que en la meva visi-
ta a la comtessa de Pourceaugnac 
vaig poder comprovar que aquesta 
gran senyora no podia dormir de 
cap de les maneres. 
—Mon coco —em deia la comtes-
sa—. Un petit amour de marin i fred 
com un anglés. Mai no ho hauria 
pensat d'un espanyol. 
—D'un rus, valdrás dir —ens tu-
tejavem, naturalment. 
—Es igual, tots són tan apassio-
nats... Mcds ríen á fcrirel Mon pau-
vre rnari en éterit desesperé. Lui, qui 
porte si patriotiquement son noble 
cocuagel 
—I els altres? 
—Els altres igual. Jo, que estova 
disposada a sacriíicar-me amb tout 
l'équipage! 
Cal advertir ais meus lectors no 
prou familiaritzats amb la llengua 
de Maurras, que équipage vol dir 
tripulació i no equipatge, com seria 
lógic. 
—I res, res? 
—Rien du tout, mon cheri, diners, 
cajoleries, des folies!... Várem pen-
sar que potser els imposava l'am-
bient de la haute i várem contrac-
tar un equip del milieu... i res, ni la 
negresse! A l'últim va venir perso-
nalment, penses tu, mon coco, en 
personnel, el contralmirall Moreno, 
segon cap de l'Estat Major naciona-
lista. En va fer de folies le Morenito! 
Tots nosaltres ens créiem que per 
un équipage la conquista de tot un 
contralmirall de l'Armada enemiga 
havia desser el «non plus ultra», 
sobretot amb un home com ell, si 
bien eduqué par les cdlemandsl I 
res: lui aussi fut dédedgné comme la 
demiére des demiéres. 
I la comtessa plorava... plorava. 
L'ALMIRALL NACIONALISTA ENS 
EXPLICA LA VERITAT DEL FET 
Si el contralmirall Moreno havia 
intervingut en l'afer ell ens podría 
explicar la veritat. I cap a Cádiz 
falta gent. 
Trobárem Don Santiago Moreno 
pie de preocupacions i de galons, 
assegut a la porta del despatx de 
rAlmirall Von Popo (nom ben ma-
riner, ja que en alemany vol dir 
popa-humana). Li explicárem el que 
desitjávem i ens féu entrar tot se-
guit, pie d'amabilitats no gens dub-
toses. L'almirall espanyol Von Popo 
ens féu asseure i hi hagué una pe-
tita discussió entre els dos caps so-
bre si seuríem ais genolls de l'un o 
de l'altre. Perqué no hi hagués ba-
ralles, vaig agafar una cadira. Par-
la, naturalment, Von Popo. 
—Como buen española quiaro 
protestar da las kodumnien und 
mentiren ca los róeos disan sobre 
la kombate de la Astrecho. Es todo, 
todo, todo mantira. ¿No es verdat 
Morenito mió? 
—Zi, mi amito. La verdá pura, la-
drongl 
—Lo primera da todo es ca al bar-
co ese hiso trampa. Nosotras había-
mos insistido an dasirle varias vesas 
ca estaba hundido, ma él no hiso 
caso. Antonsas le desunes ca lo 
hundiremos, ma el no sa lo crayó. 
Nosotras ponemos sieta barcos an 
al Astrecho, ca son al «Sarvera», al 
«Kanarias», al «Navarra», al «Agui-
la», digo al «Malilla» e al «Falco», 
ay, perdón, quiero dasir el «Seuta» 
e dos bous para asperearle. 
»Ma al otro hase trampa e viene 
e hunda los dos paquenitos bous, 
pobresitos, ca no le habían hecho 
ningún daño, e daspués quiera 
hundir al «Kanarias» cd abordake 
sin previo aviso. 
—Pero—jo que li faig— eren set 
contra un destructor. 
—Eso son kalumnias e kamandu-
las. Primero ca no eramos sieta sino 
sinco porque él nos había hundido 
dos; daspués, ca no es un dastruc-
tor, sino un superdreadnought. ¿No 
no sabía ustet? Tu mira, cando, esa 
no lo sabía. 
—Por ezaz —féu el contralmirall 
Moreno, fent-se petons ais dits en 
creu—. Grande azL Un moztruo. Y 
lo peo ez que no era uno solo. 
—Ah, no? Quins mentiders 
aquests rolos! 
—Ezo, ozté lo ha dicho, eh, pre-
ziozura? 
—Una kolosscd kalumnia. La es-
kuadra española, da barcos pacán!-
tos pacanitos, era da sinco; an kam-
bio al «José Luis», diez. 
—Bufa! 
—Sí sañort; ya lo indica su nom-
bra; por eso la eskuadra italiana 
non quiera irt a Gibraltar mientras 
estén ellos, si cd Gobierno inglés 
non los amarra bien, porque son 
más malos ca los católicos alaxna-
nes, ca están complicados en el 
complot. 
— A l g a l 
—Si, sañort, porque los católicos 
edamanes, con los comunistas, el 
Vaticano y Blasco Ibáñez, han nom-
brado «Papa dad Mar» al «José 
Luis X»! Pió XI ya tiena bastanta 
trabaco en tierra. 
1 
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•I vosté, no fa maniobres aqu«st ony? • ¿ M A t i i r de Mitbt) 
-Ep i, qué feu? 
-He vingut a posar ordre i 
Conté de la vora del foc 
El tramvia debut i la bona 
ekctraatiit 
Una vegada h i havia un tramvia, tan i 
tan mala persona, que tenia els pobres pas-
satgers hores i hores aturats a Ies parades, 
aguantant a l'estiu tota l ' a rdénc ia del sol i 
a l 'h ivem tota l a cruesa del fred. 
Ora inútil que els qui pretenien viatjar en 
tramvia s'armessin de pac iénc to . E l tram-
via sempre el venena, car ja hem dit que ere 
raolt mala persona. Groe, lluent, orgullos, 
semblava l'amo del correr i mirava amb 
menyspreu i amb irania els pobres aspirants 
a viatgers, que es morien de sentiment i de 
fam a les parades. 
1 n'era tan i tan de mala persona el tram-
via. que moltes vegades, quan a l cap d'ho-
res i hores es decidla a donar un vol peí 
carrer i a recorrer el trajéete, encara pas-
sava de l larg de les parades. fent com aquell 
que no vela els pobres vianants que l i 
demanaven per l'amor do Dóu que volgués 
aturar-se. £1 mal tramvia somrela a toes de 
oampaneta, remenavo el trolley i fugla com 
un esperltat carrer amunt, mentre els so-
ferts i humils passatgers restaven plorant a 
les parades. 
Pero Déu castiga els dolents, encara que 
s'oblidi a vegades de premiar els bons. A 
l 'orgullós tramvia va arrlbar-11 t ambé la seva 
hora. Un d ía , lelectrlcltat s 'apladót de les Itó-
grimes vessades pels passatgers. 
—Per q u é ploren, reiets?—els p regun tó . 
—Per culpa del tramvia, que no arriba 
mai—respongueren els passatgers. 
—Dones, no ploreu. Jo us venjaré . 
I ta l dit, tal fet. L'electricitat va esperar 
que e l tramvia sortís de la cotxera dispesat 
a cometre les mi l maleses de costum. I quan 
havia penjat ja el trolley a l cable, l'electri-
citat va dir- l i : 
—Apa, «alanta>i Ja pots esperar-me. 
I relectrlcitat va retlrar-se, com si fos un 
c vo luntad» . 
D tramvia dolent, de bones a primores, 
intenta fer l a seva v í a prescindint del 
corrent. Pero en va el conductor donava val-
les a la maneta. El tramvia no es bellu-
gava ni en broma. 
A Franco li han regalot 
un himne 
Es veu que Alemanya é s la gran provei-
dora d'himnes ais reaccionaris espanyols. De 
la mateixa manera que Frederic el Gran va 
enviar aquella xlrola marxa que passa a la 
historia amb el nom de «Marcha Real», ara 
un compositor alemany anomenat Waiter 
Winning ha trames a l «generalísimo» un him-
ne titulat: «Adelante , bajo las órdenes del 
general Franco». 
En l'espera d'imposar un dia si us plau 
per forja ais espanyols el «Deutschland über 
a l ies» , Hitler env ía un himne mixte, com 
si diguéssim un abr ía d'entretemps. Nosal-
tres, a l preu de molts esfergos, ens hem po-
gut procurar la lletra au tén t ica d'aquesta 
marxa, que tractant-se deis «voluntaris» ale-
many s, no é s cap marxa, sino més aviat una 
nova arribada. En una altra pagina d'aquesi 
número, i publicada amb tots els honors, 'els 
nostres lectors h i trabaran l a lletra. Un altre 
dia publlcarem l a música , en partitura espe-
cial per a manubri i gramófon. 
C R O N I C A 
DIPLOMATICA 
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Espanya en el taulell 
EL MODEL TXECOSLOVAC S'HA POSAT DE MODA 
En el raoment que des de no sabem on 
escrivim aqües t e s ratlles tot sembla penjat 
d'un íil i el f i l d'un ckm; de manera que els 
raeus leclorS ja em perdonaran sí, quan ile-
geixen la veritat de les coses tal com son 
que jo els explicaré, els fets l 'han desmen-
tida; pero nosaltres creiem que no s'hi atre-
viran, ja que les nostres fonts d'informa-
ció son massa segures. 
Quan Mr. Chamberlain va anar a passar 
uns dies amb el rei a Balmoral, que no sé 
perqué se n'ha de dir Balmoral tractant-se 
d'un pa í s que pretén govemar les mars i no 
Navalmoral, cora a Espanya, ja varem dir 
que en portava alguna de cap. I ja heu vist 
ccm sí, p e r q u é tot seguit va deixar de par-
lar-se de l a nostra guerra. 
I és que en Taita diplomacia t.tes les co-
ses es fan per carambola, i ara. que volen 
enllestir la qüest ió d'Espanya, es posen a 
fer les gestlons a Txecoslovdquia. 
Per aconseguir-ho, la gent es pensava que 
Lord Runciman ho hauria fet més b é portant 
una credencial a la butxaca. Pero era tót a 
l ' ínrevés. Calia que Lord Runciman {os un 
incontrolat i un irresponsable i que a n é s a 
passar els week-ends a casa deis sudetes 
més notables pe rqué veiessin que estova de 
part d'Henlein, sino que no es podia dir. 
I no es podia dir p e r q u é tampoc no es 
podia dir que ios Alemanya la que dirigía 
el moviment sudeta, pe rqué com a Espanya 
se sobreentenia una No Intei venció. Pero un 
día l'incontrolat Runciman va dir a Henlein: 
—Veureu, jo no sóc ningú; pero si ios 
vos, consultarla Hitler per veure q u é vol; 
a l cap i a la fi ell é s l 'amo... 
Si Henlein h a g u é s ©stat prou v iu hauria 
contestat que la qües t ió era purament inte-
rior, i Üestos. Pero Henlein, que ja en tenia 
prou ganes, s'hi va Uangar de cap, confo-
nent el fet que Rundinqn era a n g l é s amb 
una suposada missió oficial que l i havia 
estat negada de bon prindipi! 
I cap a Berchtesgaden falta gent. 
Lord Runciman l i havia donat prou corda 
pe rqué es p e n g é s , i s'ha penjat. Ara les pres-
sions es podran fer sobre Hitler, que és l'amo 
deis sudetes i Henlein no podrá ni dir que 
fou Anglaterra que l i accnsella l a gestió, 
p e r q u é l i contestaran que Runciman no és 
ningú n i representa a n ingú més que a ell . 
Aquesta jugada es va a fer ara amb Franco. 
Mr. Hemming, l'autor del Pía de Londres, 
va a Burgos per convéncer Franco d'accep-
tar-lo. No portara tampoc cap representac ió 
si no és l a seva, la d'un autor incomprés . 
I si aconsegueix que Franco vagi a Roma a 
consultar Mussolini, sera "tot el que es pugui 
demanar per declarar a aquest culpable. 
Perqué, si heu llegit novel-Ies pol ic íaques 
angleses, veureu que al criminal no l'aga-
fen mai fins a l final i quan ja no pot negar 
encara que vulgués , p e r q u é s'acaba el pa-
per. I en el crim actual, sembla que encara 
no h i havia prous proves, igual que a Txe-
coslováquia . 
I segons em diu a darrera hora, Mr. Cham-
berlain valdr ía aplicar la mateixa recapta 
a Txecoslováquia i a Espanya. per matar 
do? pardals d'un tret o pescar dues truítes 
amb un ham, p e r q u é decididament, l i costa 
de triar el barret que es menjarla més de 
gusí, ja que ha perdut la gana. 
Pero vulgui o no se l ' haurá d'empassar. 
SAMUEL PICKWICK 
Londres, setembre. 
ELS VELLS tWtfcwí* 4e Surro* 
—Cregui'm, s6c un ¡neomprés. 
—.. .? 
—Sí, «n incomprés do totes les lleves. 
Lo no intervenció, por-
tado fins o lesdorreres 
consequéncies 
El nostre corresponsal diplomatic a l'es-
tranger, ahir va coincidir amb Lord Ply-
mouth en el moment que el president del 
Comité de No Intervenció sortia d'un es tañe 
de Londres. (Escrivim aíxó p e r q u é els p e 
dants ens diguin amb aire de sufíciéncla 
que a Anglaterra no hi ha estañes.) 
La conversa entro els dos diplomátics va 
recaure, naturalment, en el famós Comité que 
presideix lord Plymcuth. 
—Quin dia us reuniu?—pregunta el nostra 
corresponsal, amb aquella familiaritat que 
distingeix els redactors de L'ESQUELLA. 
•—Mai!—responguó el President, amb oque 
Ha sequedal que distingeix els lords hri-
tánics. 
— I de la resposta de Franco, qué? 
— A h ! Ha respost Franco? 
—Així ho he llegit a l d ia r i . . . 
—Com que jo no llegelxo els diaris...—di-
g n é lord Plymouth. 
— I q u é pensa fer el Comité?—inquirí, atre-
vidament, el nostre corresponsal. 
—Dcncs, simplement, continuar actuant in-
tensament, com fins a la data. 
—Actuant intensament? —féu, tot sorprés, 
el nostre company. 
—Naturalment! El nostre no és un Comi-
té de No Intervenció? Dones aquest Comité 
ac túa no intervenint. Com menys ens reuaim, 
més treballem. Vós no ho enteneu aixó? 
—Em sembla comengar a entendre-ho.. 
—Si ens reuniera i preníem acords respecte 
a la resposta de Franco, interveníem de fet 
en la qüest ió espanyola. La nostra missió é s 
no intervenir, i plegant-nos de bragas, és 
quan actuem amb més intensitat, observant 
fidelment la conducta, o compllnt la missió, 
per la qual el nostre Comité fou creat. 
— I no penseu s:rtir d'aquesta actitud de 
passivitat, un dia o altre? , 
—Perdonen, jove —va contestar el lord— 
que no us respongui. Només del fet de 
parlar amb vós d'aquesta qüestió, estic man-
cant ais meus deures i intervenint, sentiu 
bé? , intervenint en una qüest ió que el Co-
mité no pot intervenir. 
I lord Plymouth, molt cerimoniós, va dei-
xar el nostre amic sol, pldntat en pie correr 
de Londres, sense saber n i un borrall d'an-
glés . Ja no l'hem vist més, malgrat haver 
publicat quinze anuncis a la secció de pér-
dues del «Times». 
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Adelante con los faro-
les, y bajo las órdenes 
del general Franco 
(¡Qué te crees tú eso!) 
¡Adelante!, al paso de la oca, 
tremolando la gomada cruz. 
Por la España de Juana la Loca, 
del Tempranillo y de Lermx. 
El führer es nuestro caudillo, 
Franco, su asistente fiel 
el duce es sólo un pillo. 
jHeil, heilj heill 
Nach Madrid, nach Barcelona, 
nach salsichen de Vic, 
tomaremos Reus y Tarragona, 
como tomamos Plisen y Munic. 
El führer es nuestro caudillo, 
Franco, su asistente fiel 
el duce es sólo un pillo. 
¡Heil, heil, heil! 
Haremos de España una colonia, 
sus colonias venderemos a granel, 
y al obispo de Medina-Sidonia 
le pondremos un cascabel. 
El führer es nuestro caudillo, r 
Franco, su asistente fiel 
el duce es sólo un pillo. 
¡Heil, heil, heil! 
Nuestro ideal son las piritas, 
nuestra Meca es Almadén, 
lo que te plazca, lo quitas, 
y robas lo que no te den. 
El führer es nuestro caudillo, 
Franco, su asistente fiel 
el duce es sólo un pillo. 
¡Heil, heil, heill 
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El Sant Pare está a punt 
d'excomunícar el Sant Pare 
Sembla que és ünminent l 'excomunió del 
Papa de Roma per part del Papa de Roma. 
El Papa de Roma, grades a les intenses 
campanyes de la premsa alemanya, ha des-
cobert que el Papa de Roma és un franc-
magó, un bolxevic i un jueu. I per Papa de 
Roma que un home siguí, no es pot restar 
insensible davani d'unes acusacáons tan con-
cretes i segurament tan ben fonamentades. 
I , com no podia ésser menys, el Papa de 
Roma ha decidit excomunicar el Papa de 
Roma. 
De totes les acusacions llangades contra 
d'ell, la que inquieta més el Papa de Roma 
és la de q u é és jueu. Com sigui que Mus-
solini ha posat de moda a Italia les teories 
racistes, ara imagineu-vos que el Papa de 
Roma sigui desnonat del Vaticá, de la ma-
teixa manera que a Berlín els propietaris 
íoragi taven els Uogaters jueus... o, millor dít, 
i més económic, de la mateixa manera que 
els Uogaters aris quedaven a deure e l 
Uoguer amb l'excusa que el propietari 
era jueu. Una qüest ió d'aquestes, sorgida 
d i Vaticá, pot portar maldecaps molt so-
rollosos i en pot sortir perjudicat el pacte de 
Lateran, que és el contráete d'inquilinat signat 
entre els senyors Mussolíni i Pius X I . 
Perqué tot aixó no passi, i per ta l que 
el Papa de Roma, degut a l seu mal cap 
que el fa anar de bracet amb bolxevics, 
txecoslovacs i altra gent de mal viure, un 
d ía no es trobi amb la trona a l correr, i 
es vegí oblígat a passar la nit sota un deis 
ponts de l a ciutat eterna, el Papa de Roma 
ha decidit trencar totes les relacions amb el 
Papa de Roma i excomunicar públ icament 
el Papa de Roma. 
(Mbuix d'Allozat 
Sant Pere—Ep ! 
Déu—Deixa'l, és un sudeta. 
{Dibuix d'Alpresa) 
CAMP FACCIOS 
— Es un rebel espanyol ? 
—No. Es un espanyol rebel. 
Les Seccions de Seguretat 
nazis (S. S.) donen predsions 
sobre el complot organitzat 
peí Papa I Stalin 
Berlín.—Havent Uegit a l «Schwartze Korps», 
ó rgan de les Seccions de Seguretat nazis, un 
comentarí sobre la carta deis bisbes cató-
lics reunits a Fulda, hem volgut saber més 
detalls i hem anat a veure el director del pe-
riódic. 
Hem trucat, s'ha obert una reixeta, ens 
han preguntat qué volíem, s'ha sentit el so 
roll d'un gran pany de seguretat, s'ha obert 
la porta i , é s ciar, hem entrat. 
—Ja comprendrá vosté —ens ha estat dit en 
el més pur alemany— que ens hem d'asse 
gurar; és la feina de les Seccions de Segu-
retat. 
El director ens ha rebut amablement des-
prés d'escorcollar-nos, tot per la seguretat, 
ens digué, i després d'haver-nos pregunta) 
q u é volíem i després d'haver-li-ho dit nosal-
tres, mira darrera una cortina, s ' a s segurá que 
ningú no escoltava i digué: 
—Es un complot esgarrifós. El Papa s'ha 
fet jueu quan ha vist que Crist ho havia 
estat, i desp rés se n'ha anat a l mercat i 
s'ha venut ais bolxeyics. Nosaltres hem vol-
gut tomar-nos-hi, p e r q u é ja saben que comba-
tem el comunismo, pero ell s'ha fixat a l'Es-
glésia. Q u é té, dones, d'estrany, que l'Es-
glés ia rebi? Pero hí ha coses més greus en-
cara. Heu de saber que el Papa ha fet aixe-
car els católics espanyols contra Franco, que 
és amic nostre, per tal que aquest a n é s con 
tra la República, que é s enemiga nostra. 
Aleshores, el cardenal Goma, que é s anü-
feixísta, s'ha posat a fer de íeixista per sa-
botejar-nos i ja ho ha aconseguit, pe rqué ha 
fet tomar jueus Franco, March, Cambó, Hit-
ler i Leni Riefenstahl. I aixó, com podeu pen-
sar, no es pot tolerar. Es per a ixó que nos-
altres hem declarat la guerra al mundo, de-
monio Y come, guerra, guerra contra Lucifer. 
Noturalment —a< iba—, sempre que ens ho 
permeti el director del manicomi. 
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A petídó de nombrases famílies 
El lector, la setmana passada, devia tro-
bar a mancar en les pagines de L'ESQUE-
LLA racostumada Secció teatral. Qué ve 
passar? Dones, simplement, que el nostre re 
doctor encarregat d'aquesta feina va dedi-
car-se a Uegir els manifestos del senyor 
Miquel Espinar. I no va teñir temps per res 
més. Les obres completes del President de 
la Comissió Interventora deis Espectacles 
Públics el van acaparar en absolut. 
Avu i , A PETICIO DE NOMBROSES FAMI-
LIES, iornem a parlar de teatre. I C- m que 
hem dit que parlera de teatre, no parlarem, 
naturalment, del senyor Espinar. 
• 
«¡Qué m á s dal» Aquesta és la comedia 
que fan cada dia a l'Espanyol. «¡Qué m á s 
da!» ho diu l'autor, no pas la primera actriu 
de la casa, la qual no surt en l'obra per la 
rao... de q u é la protagonista és una da-
meta jove, jcveníssima, que, naturalment, en 
raona més que cap altre personatge. El lec-
tor de bona fe, exc lamará : 
— « j Q u é m á s dal 
—«¡Qué te crees tú eso!»—li respondrem 
nosaltres. 
• 
—Per cert que aquesta noia que repre-
senta la protagonista de «¡Qué m á s da í» ho 
fa adtairablement. 
—Sí; es tracta d 'Ení iqueta Telxidor, actriu 
catalana, filia d'un estimable actor cá t a l a . 
—No ho sabia. La noia és una revelació. 
•* 
—Dones, q u é us créieu deis actors cata-
lans? Aneu a l Barcelona i veureu una cc-
média exceHentment interpretada i sense 
apuntador. I ga i r ebé tots els a rüs tes són ca-
talans: l'Ortiz, l'Orduna, en Grases, la Mas, 
la Faura... 
—Jo que em creia que no h i havia altres 
actors catalans que... 
-Creu-me. la millor manera de prendre el mercuri és en injeccions i 
(Jiibitvx de Goñi \ 
—Per favor, no esmenteu noms! Ja s ú p o s e 
cap on aneu. 
• 
Els actors, quan es retiren, fan a l ' inrevés 
deis torejadois. Aquests es tallen la cua. Els 
actors es deixen el bigoti. 
Josep Santpere ja anava pe í món lluint un 
bigoti. Aixó sí: discret. 
Pero diumenge a l matí va tomar a sertir 
al «ruedo». En aquest cas, el «ruedo» vol dir 
l'escenari del Tívoli. I el popular actor va 
afaitar-se. Desitgem que no t^ngui ocasió de 
tomar a deixar-se el bigoti. 
• 
Precisament aquests dies passats, a la vi-
gil ia d'estrenar-se «La íerés tega domada» , 
han tingut actualitat a les pagines deis nos-
tres diaris uns comentaris respecte qui és 
el veritable autor de les obres atribuldes a 
Shakespeare. 
A la Societat d'Autors se'n parlava. I un 
autor que té cadira, taula — i suposem s.u— 
a la casa, va intervenir en la conversa, amb 
tota la bona fe. 
—No us hi amoineu. De seguida ho sa-
brem de qui són a q ü e s t e s obres. Ja veurem 
qui ve a cobrar els drets. 
Ens imaginem ja en Ferran i Mayoral, el 
traductor de «La feréstega domada» , com 
arriba a la Societat d'Autors i com, cerimo-
niosament, l 'alludit autor el saluda: 
—Passi, passi, senyor Shakespeare. 
• 
Una nota pels qui a tothora parlen de la 
renovació del teatre: A cada representació 
de «La v ídua a legre» s'exhaureixen les lo-
calitats a la taquilla del Tívoli. 
«La v ídua alegre» d'ara ha estat la se-
nyoreta Moreno. Algún dia, pero, l'ha subs-
tituida una altra tiple. I a la sortida del 
teatre, un espectador, malhumorat, deia a un 
altre: 
—Que la representin amb vestlts d 'época , 
bé ; pero que la facin amb cantants d 'época, 
é s un «timo». 
• 
A l Teatre C á t a l a de la Comedia, més co-
negut peí P. liorama, cerquen una obra per 
a en Borras. 
En Vinyes, en Navarro Costabella, possi-
bles candidats a l'estrena, no volen que en 
Borrás faci Uurs obres. 
—Aleshores —comenta un— ja sé qui es-
t renará . 
—Oui? 
—En Regás , «L'Heroica»? No facis broma! 
Beethoven, desp rés de «La Patét ica», pot íer 
«L'Heroica». 
—En Regás , «L'heroica»? No facis broma! 
• 
Un amic nostre, que ha escrit una mena 
de panorama del teatre ca ta lá , ha diagnes-
ticat que aquest es trobava en un estat le-
tárgic. 
Atenció, company! Que no et passi el que 
va passar t ambé a un altre amic nostre. A 
l ' endemá d'assegurar en la primera p á g i n a 
d'un periódic que el teatre ca t a l á no existia, 
va estrenar e l l . . . i el teatre ca t a l á ha con-
tinuat no existint. 
L'ESQUELLA DE LA TORRATXA -575 
C O L E C T I V I D A D C R Q S 
I N D U S T R I A Q U Í M I C A 
P A S E O D E Pt Y M A R G A L - L , 5 6 
Tenemos el gusto de invitarle a la conferencia que el jueves próximo, 
1.° de septiembre, a las cinco de la tarde, desarrollará en la Sala de 
Lectura de esta Colectividad, el compañero 
Porvenir Ideal Ayerbe Lloverás 
Ingeniero de le A//iecf M a c h i n e r y Compon/, respecto al tema 
CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO DE LAS MACHACADORAS 
Le saludamos afectuosamente. Barcelona, agosto de 1938. 
Heu's ací un conierenciant que pro me? { re Toluctonari com col: un ñll de la Hevolució, 
ni més ni menys. I dezprés dirán que la noe tro rev-olució no ha estat fecundo das-
prés de produir en dos anys, dos. un enqi nyer. com Don Porvenir IdeaL I no cretem 
pan que siqui l'únic. Per aixó no diem un enginyer, un. com s'acosturna en ele car-
teUs. 
Hem de reconiixer que. per darrera. sino que no podsm reproduir l a caro i la creu, 
la tarjo é s Impresa en cátala i l'enqinyet es diu Don Porvenir IdeaL Li desitqem que, 
després d'aqueetB dos anys, en faci norantavult més i serán cent 
Les moles armes deis sentíments 
humanítaris 
El senyor Romaguera ha arribat a l despatx 
renegant com un oriol. El seu primer déu-
vos-guard ha eetat rebolre amb tota la lúria 
el diari damunt de la taula. 
El senyor «Manel», el comptable, es tá ja 
acostumat a a q ü e s t e s rareses de Tamo. £1 
senyor «Manel» és d'una naturalesa a n g é l i c a 
1 quan veu que el seu principal es tá fet una 
furia, l'home es limita a persignar-se amagat 
darrera el «debe» i el <haber>. 
Avu i , pero, la indignació del senyor Ro-
maguera era tan inusitada, que el c mpta-
ble no ha pogut menys que preguntar: 
— Q u é passa, senyor Romaguera? 
L'amo ha brandat solemnement i furiosa-
mont el periódlc davant deis ulls del se-
nyor «Manel», oberts com a taronges. 
—Qué passa, pregunta? Que no ha Ilegit 
el diari? 
—No, encara no—ha respost el senyor 
«Manel*. 
Aleshores, el senyor Romaguera ha es tés , 
ben estés, el diari i l 'ha posat damunt de la 
taula, tot dient: 
— M i r i l 
El comptable s'ha apuntalct les ulleres a l 
ñ a s i ha passat la vista per tota la primera 
pagina del diari: «Comúnicat de gue r ra» . . . 
«La resposta de Franco»-.... «.La si tuació de 
Txecoslováquia» . , . «Una nota del Govern de 
la Repúbl ica a la Comissió de Tolosa». . . 
—Aquí ! —ha Indicat el senyor Romague-
ra—. Llegebdl 
Amb l ' án ima pendent d'un i i l , el senyor 
«Manel» ha liegit tota la nota i , a cada línia, 
la seva cara s'anava tranqulHitzant. A l final, 
amb una veu ga i r ebé imperceptible, ha co-
mentat: 
—Em sembla molt b é . 
Tot ha estat dir aixó, com que la indig-
nac ió de l'amo esclatós en una nova i més 
furiosa explosió de blasfémies. 
— A vosté l i sembla bé? 
—En principi, tot el que sigui estalviar 
desgracies... 
—Pero a vosté l i sembla que h i ha dret 
a no a íuse l la r la gent? A vosté 11 sembla 
decent íer la guerra amb aqües t e s armes? 
— V o l dir amb les execucions? 
—Nol Vul l dir, a l ' ínrevés, sense executar 
la gent. 
A l senyor «Manel» el cap l i reda. Per a 
aclarir-se un xic les idees comenta: 
—lo em creía, senyor Romaguera, que 
donades les seves idees havia de trabar 
bona aquesta mesura... 
—Qué sap vosté del que em convé! No 
veu que aixó és un truc? 
—-Aleshores, per q u é Franco no fa el ma-
teix?—pregunta cánd idament el senyor «Ma-
nel». 
—Vosté, senyor «Manel», é s un raigl-—afir-
ma greument el senyor Re maguera. 
—Jesús, María, Josep!-—respon horroritzat 
el comptable. 
Peró Tamo ja no estova per el l . Ja s'ha-
via ficat per l'escaleta del magatzem, cap a 
veure si podía apujar una mkjuefa més les 
existéncies. 
Correu i remeneu! 
Viceng Roig.—El vostre original ha estat 
castigat amb «penalty» per manca de res-
pecte a l 'árbitre. Del primer «xut» ha anat 
a parar al cove. 
Ho lamentem més que vos, car no estova 
gaire mancat de grác ia . 
• 
Tony de Reus.—Aprofitem els vostres peus. 
Bé; a ixó és un dir, volem dir que aprofi-
tem els peus deis ninots que vós heu tingut 
la gent í lesa de trametre'ns. Persistiu-hi! 
• 
Pastilletes.—El vostre escrit té grác ia , pe-
ró . . . é s brut i poc ciar. Es per aixó que no 
podem publicar-lo. 
• 
Gironi.—No us h i amoineu més. La censura 
no deíxa parlar deis Tudurins que són a 
foro. 
Canvíeu el dísc! 
ESPANYA "RATZIADA" 
M'ra, aquí també s'imposo ai "ratzisme". 
Fugim, q u e recu len e ls d e i 'Eda t c o n t e m p o r á n i a I 
